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Avant-propos 
JL ^f ous ne saurions concevoir l'existence des signes culturels sans la présence 
de leurs interprètes. Si, dans les temps anciens, la pythie n'avait de cesse 
qu'elle n'eût proclamé l'oracle, pour la survie ou pour la mort des pèlerins de 
Delphes, il nous est toujours donné aujourd'hui, pour notre interprétation 
du monde, de rencontrer le légiste devant la loi, le médecin devant la maladie, 
le prêtre devant l'Écriture, le scientifique devant les secrètes formules de 
l'univers, le critique, enfin, devant l'œuvre d'art. 
Les interprètes des textes littéraires trouveront dans Études 
littéraires un lieu d'accueil pour l'interprétation d'un auteur, d'un thème ou 
d'une théorie. Leur regroupement dans les pages de notre revue n'est pas fortuit. 
Souvent sollicités par nous, il arrive aussi, parfois, que nous les trouvions déjà 
réunis au sein d'une association scientifique ou, comme dans le cas présent, 
rassemblés dans l'enceinte d'un colloque. Nous avons alors à leur endroit un 
devoir d'hospitalité qu'il nous fait plaisir d'exercer dans ce numéro consacré 
à l'hétérogène, laissant au professeur Pierre Gobin de l'université Queen's, 
organisateur de ce colloque tenu à Kingston au mois d'octobre 1988, le soin 
de présenter les travaux de ses collègues. 
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